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ABSTRAK
Kepala sekolah memiliki peranan strategis dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru, karena tugas pokok dan fungsi
kepala sekolah sebagai menajer, supervisor dan edukator. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang
program, kebijakan dan pendekatan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI di SMPN 3 Darul
Hikmah Aceh Jaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program kepala sekolah adalah membuat jadwal dan menentukan waktu supervisi,
membagi tugas guru setiap awal semester, mengusulkan pelaksanaan pelatihan pada dinas terkait, memeriksa RPP guru,
mengevaluasi setiap kegiatan pembelajaran yang telah berjalan. (2) Kebijakannya adalah tertulis dan kebijakan non tertulis terkait
dengan program. (3) Pendekatannya dalam membimbing guru, membuat jadwal dan menentukan waktu supervisi guru, menugaskan
guru pada setiap pelatihan, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti MGMP adalah pendekatan langsung, tidak
langsung dan kolaboratif. 
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